Editorial by ,
eanne Hersch ha dicho que, después de Nietzsche, «la tarea filosófica exige de cada
uno de nosotros ir tan lejos como él fue, y encontrar los caminos que permiten pasar
por él e ir más allá»; su obra «nos lanza filosóficamente una llamada» que el pensa-
miento posterior no puede dejar de atender, a riesgo de silenciar «algo real que exi-
ge ser pensado». Al proponer una nueva mirada a la relación que María Zambrano
mantiene con la filosofía contemporánea, centrada ahora en este autor, no sólo
hemos tenido en cuenta la relevancia y la fuerza de su posible sentido en la actualidad, sino tam-
bién la peculiaridad de su presencia continua en el trayecto zambraniano.
Desde el breve ensayo sobre el libro de Lou Andreas Salomé Nietzsche no deja de aparecer,
con diversos perfiles, en las páginas de esta autora; así nos transmiten el testimonio de un trato per-
manente que no es ajeno a su concepción del filosofar, «transformación de lo sagrado en lo divino»
que no renuncia a la luz que nace del fondo de lo sagrado. 
Sabemos que, en cierto modo, Nietzsche «no pudo tener discípulos» y, en todo caso, «sería
absurdo imitarlo». Posiblemente lo mismo pueda decirse de Zambrano. Con mucha probabilidad,
sin embargo, ahora tampoco nos podemos permitir el ignorarlos.
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